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mjenom slijeda ije slijedom je. Neskraćene likove ne bi trebalo proglasiti nepravilnima, 
izvan norme 11alja poštivati navike i valja poštivati kada je neštooTIOSmaffaffoje-dufilil 
pravilnim likom. A vrijeme i pritisak sustava učinit će već svoje. ---------
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Adjectivization of the Present Participle: slijedeći. prijeteći 
Discussing adjectivisation of the present participle slijedeći, prijeteći in standard Croatian, thc 
author deals with the prosodic and orthographic structurc; he finds that there is a good reason for 
shortening the first syllablc of the adjective form. 
O RASPODELI KRAJNJEG ZVUČNOG SUGLASNIKA 
U SRPSKOHRV ATSKOM JEZIKU 
Stanimir Rakić 
U ovom prilogu se pokazuje da krajnji suglasnik može biti zvučan samo u određenim 
kategorijama reči srpskohrvatskog jezika. Pored toga se utvrđuje da postoji uslovna veza 
između zvučnosti krajnjeg suglasnika osnove i raspodele deklinacija u srpskohrvatskom 
jeziku. Statistika izuzetaka prema Matešiću ( 1965-67) pokazuje da je ta veza vrlo opšta. 1 
1. Krajnji suglasnik može da bude zvučan samo u određenim kategorijama reči sh. 
jezika. Razmotrimo sledeće primere: 






Imenice (I) su jednosložne, a imenice (2) imaju dužinu na krajnjem slogu osnove; 
(3) su složenice čiji je drugi elemenat jednosložan. Može se, dakle, formulisati sledeće 
pravilo: 
(4) Krajnji suglasnik može biti zvučan samo u jednosložnim rečima,2 u rečima čiji 
poslednji slog ima dužinu, ili u složenicama čiji je drugi elemenat jednosložan. 
Pravilo ( 4) ima malo izuzetaka među izvornim sh. rečima. Iz ( 4) proizilazi slede će 
jednostavno pravilo: 
1 Stav o ovoj vezi sam prvi put formulisao u jednom radu koji sam pisao u zimu 1982. god. na 
Univerzitetu Arizona. Najsrdačnije se zahvaljujem prof. Ričardu Demersu na savetima i podršci. Ta-
kođe se srdačno zahvaljujem prof. Pavlu Iviću na dragocenim savetima i komentarima. 
2 Jednosložne imenice su uvek akcentovane, i to je okolina u kojoj je obezvučavanje prirodno 
blokirana. Opširnija, i tačnija formulacija pravila je ona koja govori o rečima sa akcentom na posled-
njem slogu umesto o jednosložnim rečima. Takva formulacija obuhvata i reči koje, kao paradajz. 
imaju akcenat na poslednjem slogu. 
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(5) Ako se osnova imenice završava zvucmm suglasnikom, a ona ne pripada nijednoj 
od gore navedenih kategorija, imenica se dodeljuje ženskoj a-deklinaciji ili dekli-
naciji srednjeg roda. 
Ako imenica nema prirodan rod, (5) pokazuje kako se njen gramatički rod određuje. 
Tako na pr. imenice jagoda, svadba, jaruga, analiza su ženskoga roda. Značajno je da se 
(5) primenjuje i na imenice čiji je prirodan rod muški. Na pr. imenice vojvoda, lopuža, 
velmoža. lenčuga, maharadža, amidža su dodeljene ženskoj a-deklinaciji. Slično tome, 
toponimi POžega i Goražde su dodeljeni ženskoj a-deklinaciji i deklinaciji srednjeg roda 
respektivno. Kako ti nazivi nemaju prirodan rod, njihov rod se poklapa s rodom njihovih 
deklinacija. 
Strane pozajmice se obično slažu s pravilima ( 4) i ( 5 ). Tako se imenice geneza, fere-
dža, haringa, pauza, Helada dodeljuju ženskoj a-deklinaciji. Neke druge imenice stranog 
porekla sa zvučnim suglasnikom na kraju se dodeljuju muškoj deklinaciji, ali one stiču 
(ili zadržavaju) dužinu na poslednjem slogu kao npr. imenice baraž, Englez, Pegiiz, nomad, 
dtdb. Ove imenice se, dakle, ponašaju u skladu s pravilom (4). 
Izvestan manji broj imenica odstupa od pravila { 4) i ( 5) i mi ćemo se u preostalom delu 
ovoga priloga pozabaviti upravo tim izuzecima. 
2. Kako je broj izuzetaka među izvornim sh. rečima mali. mi ćemo navesti sve te izu-
zetke, a izuzetke među stranim rečima, kojih ima znatno više, samo pobrojati. Reči čija 
etimologija nije potpuno utvrđena takođe su navedene pojedinačno. Sledeća statistika se 
zasniva na Matešićevom rečniku koji sadrži oko 140 000 reči. 
a) Izuzeci na b: izvornih sh. reči nema, stranih 31.3 
b) Izuzeci nad: izvornih sh. reči nema, stranih 97. 
c) Izuzeci na dž: izvornih sh. reči nema, stranih 3. 
d) Izuzeci na đ: izvornih sh. reči nema, stranih nema. 
e) Izuzeci nag: izvornih sh. reči 7, stranih 187 .4 
Sledeće sh. reči završavaju nag: bllzag bot. (Sambukus negra), bf/og, čepčeg (= čučeg) 
bot. (Sonchus), kftog, m.2zzag i iiljeg. 5 
Reči neutvrđene etimologije ima 4. 1.o su: talog, teljig, taljig bot. ( Quercus sessili-
flora) i v/njag. 6 
3 Za južni ijekavski dijalekt sa dvosložnom zamenom dugačkog e moramo dodati pravilu ( 4) 
klauzulu da zvučan suglasnik može da stoji i posle ije grupe; s obzirom da ije grupa odgovara du· 
gačkom e ekavskih dijalekata, ovaj doda~.ak ne predstavlja neko značajnije slabljenje pravila ( 4 l 
Odavde sledi da reči kao što su tetrijeb i sijed nisu kontraprimeri za (4 ); u ekavskim dijalektima ti111 
rečima odgovaraju threb i s'ed. 
4 Strane pozajmice na tog koje znače zanimanja nismo uračunali u izuzetke, jer obrazovani go-
vornik sh„ a oni uglavnom i govore takve reči, može da razabere da su te reči složenice u kojima je· 
jednosložan drugi elemenat koren reči logika. U nekim drugim slučajev11na složenice stranog porekla 
su uračunate u izuzetke jer drugi elemenat nije šire poznat niti se javlja kao leksička jedinica u si!. 
rc·čnicima. (Takve su npr. složenice ofsajd i Tlljland. l 
5 Reči bubreg, beočug i kovčeg su tursko-tatarskog, odnosno mongolskog porekla (Vasmer. 
1953-58). Reč kovrag pola. u značenju 'šiprag' potiče izgleda od tur. kyvryk 'prepleten, savijen' 
iv. Etimologičeskij slovar 8, K, 1982). 
6 O ovim rečima neutvrđene etimologije videt1 u rečnicima Skok (1971) i Vasmer (1953-58). 
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f) Izuzeci na z: izvornih sh. reči 3, stranih 154. Izvorne sh.reči na z su čf:pljez zool. 
(Asphodelus) i vfljez zool. (Sitta europea caesia) i rogoz bot. (typha latifolia). 
g) Izuzeci na ž: izvornih sh. reči 54, stranih 9. Izvorne sh. reči na ž su uglavnom one 
i1.Vedene pomoću nastavka -ež (na pr. reči bodež, grabež, cftež, padež) i još jedino ime-
nica sr~emut. 
Neke od navedenih sh. reči i reči neutvrđene etimologije imaju dublete bez krajnjeg 
;,vučnog suglasnika (npr. imenice vlnjag - vinjak, btizag - baza, teljig - teljiga. snjemuž 
- sri/emuš). 7 Imenice čepčeg, čučeg, taljig, čepljez i vflez su botanički i zoološki nazivi 
koji se rede upotrebljavaju. 
Veći broj nabrojanih reči stranog porekla sa krajnjim zvučnim suglasnikom ima kodu 
glasnik + suglasnik (npr. reči ofsajd, doping, rekord), koja se ne javlja u izvornim sh. 
rečima. Takvih reči ima 215 od 481 pobrojanih reči stranog porekla. Neke druge reči 
pokazuju dosta kolebanja u izgovoru kao npr. imenice s dubletima bereg - berek, kalauz 
-- ka/aus, aniž - iiniš. 8 Izvestan broj stranih reči sa zvučnim suglasnikom na kraju koje 
su navedene u Matešićevom rečniku vrlo se retko upotrebljavaju u savremenom sh. 
jeziku (npr. reči fircig, flajsig, er6berung), pa je i značaj tih kontraprimera relativno 
mali. 
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On the Distribution ofthe Final Voiced Consonant in Serbo-Croatian 
The fina! consonant in Serbo-Croatian may be voiced only in the following categorics: a) mono-
S! llabic words, b) compound words with a monosyllabic second element, c) words with a long vowd 
in the last syllable. A short analysis of exceptions shows that this rule isa very general one. 
7 V. Rećnik Matice srpske. 
8 V. Rječnik JAZU. 
